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Etter oppdrag fra Miljmemdepartementet er det foretatt en 
unders0kelse for å klarlegge ferskvannobiologiske og hydrografiske forhold i 
Nesåvassdraqet, som er foreslått vernet mot kraftutbygging. 
Rapporten bygger p& prbver av bunndyrfaunaen fra 27 stasjoner 
i vatna og 22 i elver og bzkker, planktonprever fra 5 vatn og hydrografimkr 
analyser fra12 stasjoner. 
 edv vas draget drenerer et sammensatt geologisk område hvor 
grbnnstein, granitt og kalkholdig fyllitt dominerer. Med unntak av en Lokalitet 
(tjcinn v/Gaajsjaevrie) synes likevel vannkvaliteten a være forholdsvis Lik i d(.+ 
forskjellige delene av vassdraget. L,edningsevnen (Kl8) lå qjennomgående omkrinq 
20 enheter, mens total hardhet overveicnde l å  mellom 0.20 oq U.40 OdH. 
Alkaliteten var som forventet lav grunnet det beskjedne kalk- oq iuiarlnesiii1r)- 
innlioldet. Ekstremalverdier for måling av pH var 6 .4  og 7.3. Siktcdyp i vatna 
lå mellom 9 y 15 m og vannfargen i den gr6nne delen av spekteret. 
Kjemiske analyser, siktedyp og vannfarye indiknr~r nligotrofe 
(næringsfattige) vannmasser. 
I vatna ble det totalt funnet kun 6 planktonarter i vertikal<- 
hdvtrekk. Individtettheten var middels. 
PrØver av den littorale sm8krepsfauna hle tatt i tilsammen I 6  
tjenner og vatn. 16 art.er ble pdvist, hvoraven, Alona r e r ? t m ~ / . a ,  m: beteqncs 
som sjelden nord for Dovre. 
Alle vanlige dyregrupper i næringsfattige vatn var rep~n-entcrt 
i vatna, men dominansforholdet varierte meget fra vatn til vatn. Sett under ett 
hadde gruppen marflo, fjærmygg- og d0qnfluelarver stcnrst betydninq. Tndivid- 
tetthetmn m& bet-es som lav til middels. 
Elvefaunaen var enkelt sammensatt i alle deler av vaar-drgget. 
De st0rste tettheter og mangfold av bunndyr Einner cn i ~esia. Dwjnflue-, stein- 
flue-, knott- og fjærmygglarver var de vanligste qruppcne i rennende vatn. 
Med hensyn til artssammensetninq av d0qnfl.uelarver synee denne 
å være meget enkel i forhold til andre vassdrag det er naLiirllq d samenlikne 
med. Artsutvalget var særlig dårlig i vatna hvor kun 2 arter ble funnet. 
Totalt ble det i vassdraget registrert 14 døgnfluearter. 
~esåvassdraget inneholder et forholdsvis rikt utvalg av stein- 
fluearter som er registrert for regionen. I alt ble 17 arter registrert. 1 
vatna forekom larvene sparsomt. I rennende vatn varierte tettheter og srts- 
utvalg av steinfluer i de enkelte deler av vassdraget. StØrst artsutvalq og 
tetthet finner en i Nesba. 
&@at, Terje og Jan Iwrr Koksvik, Oniv~rsi tetet  i TMndheim, 
Det Kg l .  Norske. Videnskabers SeZskab, Muaeet, Zookgisk avdeZing, N-7000 Tmndheim. 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles. 
Stortinget utsatte behandlingen av en del vassdrag i påvente av 
nærmere forslag fra Regjeringen. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen foxdet naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturviten- 
skapelige interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert 
av landets universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, 
videre har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant 
hver i gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et 
ledd i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rap- 
porten er beregnet til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning 
til 10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av verne- 
verdiene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved ventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1983 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
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Rapparten gir en tilstmdsbwkrivalse av hydrogtaflsko og 
ferakvannabiologiske forhold i PIw4vamsdraget. De faglige data wrn her 
1e-s fram vil saumen m a i  resultater fra andre registroringer senere 
brukar rar gnmnlstg fm an heibatmurdcling av n a ~ l t m ~ b p a l i g e  verne- 
verdier i vaasdragat. 
UndersØkelsen er lagt ogg av a n d .  real.  Jan Ivar Koksvik 
etter vedtatte retningslinjer for registreringer l vassdrag med ovenfor 
nevnte verneatatus. 
Feltarbeidet ble utfart i perioden 20.6,- 23.6 og 9.8 - 13.8. 
1977, og 4.7- 6.7.1978. Arbeidet ble ledet av Kokgvik i mrrte perjode, 
og fagassimtent Terje Dalen i de to andre periodena. F@lgcde personer 
har d e l t a t t  en periode hver m fcltassistent~: Cand. mag. Arne Haug, 
cand. mag. i\ge R ø a ,  cand. real. A s g e i r  Kvikne og studrtntona 
Morten Kolstad og Lars Barve. 
T. Dalen Har iirt6befite kmmatsrWet, mens Haug og cand. roal. 
Terje N a s t  har artebestemt hed1018sviCs littarale- og glanktankregsdyr, 
Den faglige m t a l e  mr akevet  av Wst .  FormrFg ur rapporten utarbeidet 
av forfatterne i f s i i e a s k a p ~ C w  . - . . ;g! 
Arbeidet er i s in  helhet finansiert av Milg0verndcpartenentet.. 
2 
er 230 kni og ligger i RØyrvik, Namsskogan og Grong kommuner i Mord- 
Tradelag fylke. Nabovassdrag i nord er ~unnsj~en/Skorovatn, i s0r 
S m M b l e  og i Øst vassdrag som drenerer mot Nordli. 
De Øverste deler av vassdraget karakteriseres av mange for- 
peninger (figur l), en serie stØrre vatn og et uttall tjern og damer, 
wrii C(Y aversiktens skyld ikke er inntegnet på figur 1. Det vises til 
kutblad 1824 I1 Skorovatn i NG0,s kartverk, serie M 711. 
2 
I hovedvassdraget ligger her Øverste ~esåvatn (1.3 km , 
2 722 m o-h.), Øvre Nesåvatn (1.1 km , 575 m o.h.1, Midtre ~esåvatn 
2 2 (0.6 km , 505 m o-h.) og Nedre ~esåvatn (1.1 km , 427 m 0.h. Stuirre 
vata i sidegrener mot sør-Øst er Reins jØen (1.0 km2, 654 m o. h. ) , 
2 2 
IimglØftvatn (0.5 km , 671 m o.h.1 og Gaajsjaevrie (1.1 km , 651 m 0.h.). 
Fra @verste ~esåvatn til samlØp med Namsen har vassdraget en 
lengde p 4  ca. 4 mil og et fall på 640 meter. 
Elvestrekningene mellom vatna ovenfor Nedre Nesåvatn veksler 
hyppig mellom stryk og fosser og partier med kulper og loner. Det er mye 
blokk og h r t  berg i elvelØpene. 
Vatna og det store antall tjern og dammer på fjellet har også 
mye bart berg i strandkanten. Substratet i gruntvannssonen er forgvrig 
grua, stein og blokk, og forekomsten av dØdt organisk materiale er 
gjannonqiende svært beskjeden. Myr i strandkanten finnes nesten ute- 
;L&enbe i sarenden av Midtre ~esåvatn og enkelte små partier ved Nedxr 
Id-* 
Ovenfor Nederste ~esåvatn har vassdraget hØyfjellspreg, mene 
w -for er et typisk skogsvassdrag. på de £Ørste 3 km fra vataet 
ikL l4t  ca 100 m, mens det nedenfor er lange strekninger hvor elva g k  
i-k og har uryddig lØp slik at det dannes store bakevjer. 
-Ut er svært vekslende etter strØmforholdene. Nedenfor StorhoAmn 
q& Irlm igjen ca. 1.5 km i en serie mindre fosser og strie stryk, ofte 
=d belt 18p. Videre ned gjennom Nesådalen går elva for det meste i 
dltryk pA steinbunn, avbrutt av 3 partier med stØrre fall, nemiig 
Mortenfossan, Iskvernfossan og GrØnnstrandfossan. 
Geologisk tilhorer området Grongfeltet, som er et 
kwapii~brt anråde med flere skyvedekke-enheter (Oftedal 1956). w s t e h  

daninerer berggrunnen i nedslagsfeltet til @verste .og -e ~eeAvbtn. 
Like ovenfor Midt.ts Nesåvatn går et skarpt skille mallam gr@nnstein og 
granitt, slik at dette og Nedre Nesåvatn ligger p& granitt. I de nedre 
delar av vassdraget er berggrunnen vesentlig gabbro. De starre vatna i 
SPI Ligger til dels J$ kalkholdig fyllitt og kalkkonglmerat. 
~esddalem ar en karakteristisk glasial dal dannet ved is- 
erosjon. Horendekket går opp i en hØyde av 400-500 m 0.h. Store deler 
av nedslagsfeltet bestar således av bart fjell. I nedre deler av dalen 
finnes elvesedimenter og marine leirer (opp til ca. 140 m 0.h.) i 
betydelige mengder. 
Vegetasjonen i Øvre deler av nedlagsfeltet består vesentlig av 
lavalpine heityper, vekslende fattige og rike. De rike vegetasjonstypetma 
daninerer i Østlige deler av nedslagsfeltet, fattige i de vestre. Lcrverb 
deler domineres av granskog, vesentlig blåbærtype, og fattigmyr med 
furukoller. 
f ult ur påvirkning i nedslagsfeltet. hestår av hogstflater i 
granakogsområdene og spredt bebyggelse og dyrking i de helt nederste 
delar. Det går vei ca. 13 km innover ~esådalen. Ovenfor Nedre Nesbvatn 
er eneste bebyggelse i nedslagsfeltet 5- 6 hytter som eies av Skarovass 
j-- og fiskelag og reineiere i området. 
merste Nesåvatn er beskjedent oppdemt og tjener som vann- 
resrrvoirfor Skorovatn. Ellers har vassdraget ingen reguleringsinngceg. 
Figur 2 - 9 viser utsnitt fra karakteristiske deler av vasedraget. 
a- Y . .  ? d , . ,  .::," -.i.-- % h , ! ;  
Figur 2. Fjellområdet i ~esåas riedbarfelt har et antall tjern og dammer, 
oftest omgitt av tØrre rabber og bart berg. Bildet er tatt mellom 
Øverste og Øvre Nesåvatn, UTM-ref. VM 0964. Foto: A. RØe, aug. 1977 
Figur 3. Øvre ~esåvatn sett mot sØr med Nesåpiggen i bakgrunnen. 
Foto: Å. R@e, aug. 1977. 
Figur 4. Midtre ~esåvatn i sØr-Øst ved innlØpsosen til elva fra Øvre ~esåvatn. 
UTM-ref. VM 00 61. Foto: J.I. Koksvik, juni 1977. 
Figur 5. Nedre ~esåvatn sett mot nord-vest ved St. 111, UTM-ref. VM 00 62. 
Foto: A .  RØe, aug. 1977. 
Figur 7. Typisk strandparti fra midtre d e l  av LanglØftvatna, UTM-ref. VM 07 56. 
B i l d e t  e r  tatt m o t  Øst. Foto: T. Dalen, juli 1978. 
Figur 8. Fra elvepartiet mellom Øvre og Midtre ~esåvatnet, UTM-ref. VM 05 61. 
Typisk for elvene i fjellområdet er vekslingen mellom strie partier i 
trangt lØp og brede loner eller kulper. 
Foto: J.I. Koksvik, juni 1977. 
Figur 9. Nesåa renner vekslende i småstryk og rolige partier gjennom store 
deler av skogsområdene i Plessdalen. UTM-ref. UM 91 57. 
Foto: J.I. Koksvik, juni 1977. 
S T A S J O N S B E S K R I V E L S E  
Stasjonsnettet ble valgt slik at karakteristiske elveavsnitt 
og strandstrekninger best mulig skulle bli dekt av provetakingen. De 
viktigste data om stasjonene er gitt i tabell 1 og 2. Stasjonenes 
beliggenhet er angitt ved UTM-referanser fra NGO's kartverk serie M 711 
i målestokk 1 : 50 000. De enkelte stasjoner ble besØkt 1-2 ganger i 
1977-78. 
I elver og bekker ble det tatt prØver av faunaen på tilsammen 
22 stasjoner. Hydrografiske målinger og analyser ble utfØrt på 7 av 
disse stasjonene. 
De fleste elvestasjoner. (tabell 1) hadde dyp mellom 0.1 og 
0.6 m, og bunnsubstratet bestod overveiende av stein. En del vann- 
vegetasjon forekom på en rekke stasjoner og ansamling av dØdt organisk 
materiale på bunnen var jevnt over lite. 
I stillestående vatn ble gruntvannsfaunaen undersakt på i alt 
29 stasjoner (tabell 2). Li-ttoralstasjonene hadde gjennomgående stein- 
bunn, men finere substrat var dominerende på en rekke stasjoner. De 
fleste stasjoner hadde ingen form for vannvegetasjon, mens dadt organisk 
materiale på bunnen var vanlig. 
Hydrografiske analyser i stillestående vatn ble utfØrt i 7 vatn 
og ei tjØnn (cfr. HYDROGRAFL). Over de dypeste partier i 5 av vatna ble 
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Vannanalyser ble foretatt p$ prØver fra 6 elvestasjoner, 5 vatn 
og 1 tjØnn. 
pH-bestemmelse ble utfart kalorimetrisk med Hellige komparator. 
Som indikator ble brukt Hellige Bromthymolblau. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-tftrering, 
og magnesiumhardhet ble beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering med BDH14,5' som benyttet 
indikatorvæske. 
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -fellhg (Standard Methods 3 
Spesifikk ledningsevne ble mAlt med et feltinstrument av type 
O 
WTW LF 56. Resultatene er angitt som K (reslproke megaohm pr. cm ved 18 C). 18 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskrve og vannfargen ble bestemt 
mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
I vatna ble temperaturen målt med termometer som var montert i 
vannhenteren. I rennende vatn ble temperaturen malt under skjerming av 
direkte sollys. 
Resultater 
Hydrografiske data er gitt i tabell 3 og 4. 
Temperatur 
---------- 
~å lokalitetene undersØkt i 1977 ble målingene foretatt i juni 
og august, mens målinger fra 1978 £oregikk i begynnelsen av jul2 og august. 
Grunnet forholdsvis sen snØ- isavsmelting i hgyereliggende strØk 
viste temperturmålingene i juni lave verdier. To vatn, Midtre og fire 
~esåvatn, ble undersØkt i denne perioden hvor det ikke ble målt temperaturer 
O 
over 3.0 C. HØyeste temperatur i rennende vatn i denne perioden .var 
O 6.4 C i ~esåa. 
? ! C  c Y ? = ?  
r l - e  D o b n  
? a ? =  
O Q O O  
m m , , ,  $J= 
G i i d ;  
Tabell 4 .  F'ysl~ke QQ kjmdske data for elver og h k k e r  i NesAvassdraget 1977-79 
Vann Tot. h. Cao Mgo Alk. 
O 




Mellom Midtre og Nedre Nesåvatn 
Lav 
Innl. cØr Midt. Nesåvatn 
Liten flom 
Lav 
Bekk N 8  0vre Nesåvatn 
--------.-- ----------- 
Normal 
Bekk Lille Gaajsjavrle 
---------------_-_-__r 
Normal 
Elv fra Langtarmen 
- - - - - - - - - -y .  - ---- ?F. 
I 5.7.78 15.4 6.9 0.65 5.0 1.1 0.22 T 25 Normal 
O 
Vatna undersgkt i ;juli 1978 viste temperaturer fra 8.4-12.7 C 
i overflata. Temperaturen i tjØnn ved Gaajsjaevrie viste seg å være over- 
raskende hØy (15. ~ O C )  . Tjanria skilte seg også ut: når det gjaldt andre 
fysisk/kjemiske forhold. 
En klar sjiktning av vannmassene grunnet temperaturforholdene 
ble registrert i Midtre og Qhrre ~esåvatn mellom 10 og 15 m ved målinger 
10.-11.8.77. 
Vatnet var svakt surt til nØytralt i hele vassdraget. HØyeste 
verdi ble-registrert i tj@nn ved Gaajsjaevrie med p H  7.3. De laveste 
verdiene (6.4-6.5) ble fortr:lnnsvis funnet i juni, noe som muligens skyldes 
innslag av smeltevatn som er mindre bufret p.g.a. kortere kontakt med 
berggrunnen. pH vil også naturlig synke ved bunnen i sjiktede sjØer under 
perioder med nedbrytning av organisk materiale. Midtre ~esåvatn Hadde pH 
6.4 på 20 m's dyp 11.8.1977. 
Vassdraget sett under ett hadde ut i fra målingene en gjennom- 
snittlig pH-verdi på 6.8, som kan sies å være litt i overkant av det en 
vanligvis finner for vassdrag i TrØndelag. pH har klar sammenheng med 
kalsiuminnholdet (se nedenfor) . 
Total hardhet, kalsium- og magnesium hardhet 
Den totale hardhet er i fØrste rekke et mål for kalsium- og 
magnesiuminnholdet i vatnet, og har således klar sammenheng med berggruniis- 
forholdene. 
Nesåvassdraget drenerer stort sett harde bergarter. Bortsett 
fra kalkholdige årer i nedslilgsfeltets SØ-lige deler gir berggrunnen 
fra seg lite ioner. Dette glenspeiler seg for total hardhet 
i vatnet som i gjennomsnitt niå sies å være noe lavt på landsbasis. Verdiene 
o o 
varierte en del med ekstremalverdierpå0.20 dH og 2.45 dH. Den hØyeste hard- 
heten ble funnet i der omtalte tj$nn vtd Gaajsjaevrie som ligger i et 
kalkrikt område. Tj~nna skilte seg klart ut fra alle andre målepunkter i 
O 
vassdraget. HØyeste verdi i rennende vatn var 0.65 dH. 
Analysene viste at kalsiumhardheten, som normalt, utgjorde hoved- 
delen av den totale hardheten. 
Alkalitet 
--------- 
Alkaliteten er et mål for vatnets bufferkapasitet ved tilfØrsel 
2 
av sure komponenter. Hovedbufringsmekanismen er likevekten CO -HCO 
2 3-C03 
Karbonat finnes hovedsaklig som kalsiumbikarbonat (Ca(HC0 )2) 
3 
og magnesiumbikarbonat (Mg(HC0 1 2 ) .  Ved tilfØrsel av sure komponenter 
+ 3 (H -ioner) vil karbonat qjennom ovenfornevnte likevekt "ta hand om" 
+ 
H -ioner i overskudd slik at systemet blir bufret. Bufferkapasitet har 
således klar sammenheng med hardhetsverdiene. 
Som forventet fikk en forholdsvis lave alkalitetsverdier for 
~esåvassdraget med unntak av det omtalte tjernet ved Gaajsjaevrie. Dette 
betyr at vassdraget som helhet vil vare lite "motstandsdyktig" dersom 
f.eks. sur nedbØr skulle gj@re seg gjeldende. 
Kloridinnhold 
Klorid tilfares med nedbØren og mengden avhenger i stor grad av 
avstanden fra havet og den dominerende vindretning for transport av ned- 
baren (Hutchinson 1957). 
Kloridinnholdet i ~esåvassdraget 1: mellom 1.0 og 2.5 mg/l, 
noe som kan betraktes som relativt normalt når en tar avstanden fra havet 
i betraktning. 
Elektrolyttisk ledningsevne (K 1 18- 
I rent vatn er det i farste rekke ioner fra kalsium og magnesium- 
forbindelser som gir elektrolyttisk ledningsevne. 
Ledningsevnen var f8lgelib forholdsvis lav i hele vassdraget 
bortsett fra tjØnna ved Gaajsjaevrie. 
Siktedyp og vannfarge 
..................... 
StØrste siktedyp ble målt i krre ~esAvatn med 15 m, mens starste 
målte dyp var 41 m. Fargen ble bestemt til blålig-grann. Vatnet må karak- 
teriseres som sterkt oligotroft. 
1 de andre undersakte vatna 1; siktedypet mellom 9 og 10 m oy 
fargen i den granne delen av spekteret. De to parametrene indikerer at disse 
vatna også.tilhØrer den oligotrofe vanntypen. 
PLANKTONKREPS 
Kvantitative zoop1,mktonprØver ble tatt ved vertikaltrekk med 
en håv med diameter 29 cm og maskevidde 90 p. 3 parallelle vertikale håv- 
trekk fra bunn til overflate nle tatt i hver prØveserie unntatt Midtre og 
Øvre ~esåvatn 22.6.77, hvor dist ble tatt henholdsvis ett og to trekk. 
Planktonstasjonene er identis:<e med hydrografiske stasjoner (UTM-referanser 
er gitt i tabell 3). 
Nomenklaturen fØlg-r FlØssner (1972) for cladocerene og Illies 
(1978) for copepodene. 
Tabell 5 og 6 vise.r planktonfaunaens artssammensetning i under- 
L 
sØkte vatn.i Nesåvassdraget og beregnete mengder i vannsøyler under 1 m 
overflate. 
I vassdraget ble det totalt registrert 7 planktonarter. Dette 
er minimumstall da en del nau:-lier og copepoditter ikke er artsbestemt. 
StØrst artsutvalg :5le funnet i augustprØvene. I Midtre og 
Øvre ~esåvatn ble 6 arter påvist i august. ForØvrig ble d c t  i Gaajsjaevrie 
påvist små mengder littorale småkreps i vertikaltrekkene av arten 
Qphryoms graci l i s  (cfr . LITTORALE CM-&KREPS) .
Andre vassdrag som det er naturlig å samrenlikne med hadde et 
noe bedre artsutvalg. I SØrlivassdraget ble det registrert 9 arter (NØst 
og Koksvik in prep.), det samme hadde Verdalsvassdraget (Haug og Koksvik 
in prep.), mens i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv oq Koksvik 1980) ble det 
påvist hele 11 arter. 
Bortsett fra små mengder av Daphnia lonrp~apina i avre ~esåvatn 
22.6.77, ble det blant cladocerene funnet bare to arter, Holopediuv p ; l l / ~ c , r ~ 1 7 :  
og Bosmina Zongispina. Dette dominansforholdet er forsåvidt normalt for 
oligotrofe vatn. .1 
Blant copepodene er det vanlig at CycZops S C Z L ~ ~ ~ Q P  dominerer i 
antall. Dette er også tilfelle for Midtre og Øvre Nesåvatn og Langløftvatn, 
niens Aretodiaptomus Zaticeps var tallrikest i Gaaj s jaevrie og ReinsjØen. 
Innslaget av C. scu t i f e r  i Ga(3jsjaevrie var overraskende lavt og lar seg 
vanskelig forklare ut i fra andre målingsparametre. 
C.  s cu t i f e r  er den mest alminnelige limnetiske CyeZops i våre 
vatn (Huitfelt - Kaas 1906). Undersakelser over livssyklus hos arten har 
vist at den kan variere meget fra lokalitet til lokalitet. PlanktonprØvene 
fra juni/juli viser at nauplier av C. scu t i f e r  var tilstede i alle vatna. 
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rukket å bli adulte og lagt egg. Innslag av nauplier sammen med store 
copepoditter og adulte i augustpr@vene indikerer at en ny generasjon er i 
utvikling. Dette utviklingsforlØpet er det vanligste for arten. 
Nauplier og små copepoditter (cop. 1 - cop. 3) av A. taticeps 
ble påvist i Gaajsjaevrie 4.7.78. Temperaturen er avgjØrende for utviklings- 
hastigheten for planktonkreps, som også kan variere meqet fra art til art 
og fra lokalitet til lokalitet innen samme art. A. Zaticeps utvikler 
seg forholdsvis sakte og adulte opptrer vanligvis i lØpet av juli i vatn 
på våre breddegrader. Arten synes å ha utviklet seg raskere i ReinsjØen 
enn i Gaajsjaevrie (tabell6 ) .  
Beregnete mengder pr. m2 overflate varierte en del. Meget lave 
tall ble funnet i juni-prflvene i Midtre- og evre ~esåvatn, men dette har 
nok sin klare årsak i ugunstige temperaturforhold som virker hernrnende på 
planktonproduksjonen. Tallene for augustprØvenei Ovre Nesåvatn må betegnes 
som haye for oligotrofe vatn, mens Midtre ~esåvatn hadde mengder lavere enn 
forventet. 
Tallene for vatna i juli -79 varierte meget. Langloftvatn kom 
meget godt ut med individtall over 100 000, mens Gaajsjaevrie hadde over- 
raskende små mengder. Det siste skyldtes som nevnt et unormalt lite antall 
av C. scut i fer  i pravene. 
L I T T O R A L E  S M A K R E P C  
PrØver av den littorale småkrepsfauna ble tatt i tilsammen 
16 tjØnner og vatn. Det ble benyttet en håv av samme dimensjon og maske- 
vidde som typen brukt til vertikale planktontrekk. Hver prØve bestod av 
? trekk 5 5 m, ett i overflata, ett nær bunnen og ett i mellomsjiktet. 
Tabell 7 og 8 gir en oversikt over artssammensetning og mengde- 
forhold i de undersØkte lokaliteter. Nomenklaturen fØlger Illies (1978) 
for copepoder og Flossner (1972) f or cladocerer . Unntak er @hr;~cxus .grari %is, 
(cfr. Sars 1862). Totalt ble det i området funnet 22 småkrepsarter i strand- 
sonen. Av disse var 16 cladocerer og 6 copepoder. Det må nevnes at bare 
15 av artene kan regnes som ekte littorale småkrepsarter. De Øvrige artene 
er planktonarter som også ble registrert i planktontrekkene (se PLANKTONKREPS), 
med unntak av en art, B y t h ~ t ~ a d p h ~ s  Z o n g i ~ n ~ ~ ~ u s .  D e  andre planktonartene var 
Cyclops s cu t i f e r ,  Arctodiaptomus la t iceps ,  Heterocope sa l i ens ,  Daphnia 
longispinu, Basmina Zangispina og HoZopediwn gibbemun. Den 1it.tor;iI.e små- 
krepsarten @ ~ a m s  grac i l i s  ble foravrig funnet i planktontrekkeiic\ i 
Gaaj sjaevrie. 
Det totale antall smbkrepsdyrarter i ~esåvassdraqet synes å være 
noe lavere enn i andre sammenliknbare vassdraq. Verdalsvassdraget hadde 
30 arter (Haug og Koksvik in prep.), mens det i Stj~rdalsvassdraget ble 
funnet 28 arter (Arnekleiv og Koksvik 1980). I Nord-Norqe ble det i Vefsna- 
vassdraget registrert hele 39 arter (Koksvik 1976) oq i saltfjell-/svartis- 
området 33 arter (Koksvik 1979). 
Nedre ~esåvatn hadde bade stq)rst artsutvalg oq mengder i qruntvanns- 
sonen av de undersakte lokalitetene i ~esåvassdraget. Av totalt 13 påviste 
arter er 11 typiske littoralfonner. 
Langlaftvatna og utl-bekk ved Gaajsjaevrie kom også bra ut med 
herholdsvis 11 og 12 arter totalt. på de andre lokalitetene varierte arts- 
antallet fra 2 til 8. PrØvetbllet er for lite og tilfeldig til at en kan 
legge noen stor vekt på forskjeller f artsrikdm de ulike lokaliteter. 
Av de typiske littoralformene skilte tre arter seg ut med hensyn 
til mengder og utbredelse innen omrAdet. Disse var Acropems elongatus, 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taball 8. ~mkkreps regiatrart i gruntvanirrmm C et utvalg tjbIWJr cq d vatn i w&srsdrag- t .  





a xx E@opoi!!!e-&dG~ - - - - - - - _ - - - _ -  ---I_ x -- - - -- -- -5- -- -- -- 
Antall arter 3 m 7 11 5 3 7 4 7 
vanligste planktoncladocerene, Bosmina Zongispina og LbtopedZwn g"bbem 
forekom ogs; hyppfg i 11ttoralprØvene. Ellers legger en merke til 
forekomstm av littoralarten AZona rectanguZa som bare ble funnet i utlQps- 
bekk ved Gaajajaevrie. Arten er sjelden nord for Dovre. Den er tidliggre 
funnet i lokaliteter i Vefsnavassdraget (Koksvik 19741, i en dam i Melhw 
i 66~-Trandelag (Dolmen et. al. 1975) og ~ålsjaen (Koksvik 1975). 
BUNNDYR 
Bunnfaunaen i vatna 
PrØvar av bunnfaunaen i gruntvannsonen (0-80 cm dyp) ble tatt 
med den såkalte rotemetoden (cfr. Koksvik 1976) 
Materialet hstår av tilsammen 31 pr0ver fordelt på 8 vatn og ei 
tjØnn i Nesåvassdraget. Tabell 9 viser bunnfaunaens sammensetning på de 
ulike stasjoner i vatna. Alle vanlige dyregrupper i næringsfattige vatn 
var representert i Nesbvassdrbget. Tilsammen ble 14 grupper registrert. 
Flest grupper ble påvist i N. Nesåvatn (12), mens Øverste Nesavatn hadde 
færrest grupper (6). Ser en vatna under ett hadde ingen av bunndyrgruppene 
noen klar tallmessig dominans. Starst betydninq hadde gruppene marflo (20%), 
fjærmygglarver (19%) og ddgnfluelarver (15%). Tallene for de enkelte vatn 
varierte derimot meget. 
I Nedre ~esåvatn ble det tatt praver på 4 stasjoner i august 
1977. Marflo var den tallmessig dominerende gruppe (43%). Andre grupper 
av betydning var d0gnflue- og steinfluelarver. 
DØgnfluer var viktigste gruppe i M. Nesåvatn. De st0rste individ- 
tetthetene ble funnet i augustpravene. Marflo oq fjarmyqglarver utajorde 
også en vesentlig del av faunaen. I N. og M. ~esåvatn ble forØvrig noen få 
individer av skjoldkreps, Lepidurus arcticus påvist. Arten er utpreget 
arktisk og forekommer sØr for Dovre bare over ca. 1000 m. I mange av våre 
fjellvatn hvor skjoldkreps forekommer spiller den en meget viktig rolle som 
næringsdyr for 0rret. 
Av de 8 bunndyrgruppene registrert i gvre ~esåvatn skilte 3 grupper 
seg ut med omtrent samme individtettheter. Disse var vårflue-, fjærmygg- 
og steinfluelarver. 
I Overste ~esåvatn er kun to pr0ver tatt i august 1977. Faunaen 
er, som fØr nevnt, representert med bare 6 grupper. Den klart tallmessig 
dominerinde var vannmidd (78%) . 
Fjærmygglarver og f-rstemark var de viktigste gruppene i 
~esAflyin (m/tj$n'n Nesåflyin), 11 grupper var tilsaminen representert på 
disse lokalitetene. 
I 1978 ble det tatt prØver bare i juli. Individtetthetene og 
antall grupper påvist var lave i alle vatna. Det samme kan sies om juni- 
provene i M. Nesåvatn 1977. 
Fjærmygglarver var dominerende gruppe både i Gaajsjaevrie og 
LanglØftvatna, mens fåb~rstemark hadde stØrst betydning i ReinsjØen. 
I 
l 
- -  ---- 
Tabel l  9 .  Bimnfaunaens sammensetning pb d e  e n k e l t e  s t a s j o n e r  i gruntvannssonen i vatna  i Nesavassdraget 
b a s e r t  p& R5 ( ro teprever )  1977-78 
ai 
C i 
S t .  Metode Dato 
P ) .  
m rl 
u m  Li 
-tre tesAvatn I R5 21.6.77 2 9 1 9 1 30 6 52 
I1 R5 21.6.77 1 3 17 7 2 5 30 
I11 R5 22.6.77 2 9 1 1  4 3 6 20 
I R5 20.6.77 2 1 1 3 4 E',IrUl9-%, _---- - -- - - - - - - --- - _ _ _-- - - - --- - -- --------- ----------------- -------- -- ---- -------- ------- - - - ---- -- ----- - ------------ 
T c t a l t  M W  i n 8 i v W  7 21 18 L O  13 2 3 5 7 106 
7 20 17 9 12 2 33 
-a-m- f0&lt?n 
e. &Vakil I R5 11.8.77 9 42 56 9 6 1 5  20 7 157 
11 R 5 1 1 . 8 . 7 7  9 1 201 27 2 22 1 l 6 4 2 11 276 
I11 R5 11.8.77 15 29 1 5  18 2 5 1 1 7 2 1 0  95 
IV R5 11.8.77 12 17 4 8 7 4 8 2 8 6 2  i----mmii------------------------i-r----v---------*---------T---^r--r-~rr--7---r--------~---- 
Totalt utail i n d i v i d e r  36 1 256 88 84 40 12 1 1 26 39 6 12 590 
6 c1 43 15 14 7 2 c1  c1  4 o n l ~ n t v i i  fozbellns ---------------------------------------------------------7------------T---------v L---: 
i i i a t r m  W d v a t n  r R5 10.8.77 12 5 31  65 14 3 3 7 7 167 
I1 R 5 1 1 . 8 . 7 7  12 29 19  2 1 1 6 64 
111 R5 10.8.77 3 1 26 46 1 7 1 1  3 8 89 
................................................................................................................................. 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  27 6 86 130 1 21 6 i 38' 4 1 0  320 
8 2 27 41 1 7 2 1 1 2  
~~ose!r~isfose:ins -------- 
Øvre Nesavatn I R5 9.8.77 4 1 3  9 2 39 6 7 64 
I 1  R5 10.8.77 13 5 46 57 2 22 1 4 8 150 
111 R5 10.8.77 4 5 1 2 4 12 
................................................................................................................................. 
mtalt ~ t a l l  i n d i v i d e r  21 6 54 66 5 63 1 1 0  8 226 
9 3 24 29 2 28 <l 4 - w-~*l* ...................... ............................................ 
@v~Pt.bdmtll I R5 9.8.77 3 11 3 36 4 53 
I1 R5 9.8.77 1 2 6 2 62 5 73 
mtalt, mtall i n d i v i d e r  3 L 5 98 6 126 13 6 
B.8kflyiLI I R5 9.8.77 3 9 2 2 19  2 28 1 25 8 U B  
I1 R5 9.8.77 1 1 2 2 3 13  1 7 23 
13 5 1 3 32 43 3 7 100 Tl~rnX*iyl~ I ----- R5--L&%21------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  1 53 5 3 5 36 22 2 84 1 29 11 241 
l 22 2 1 2 1 5  9 1  35 C 1  12 Erosentxls-forbeiing ------------ 
Tot.  an t .  i n d i v i d e r  
i j u l i  og august-77 1 147 7 368 242 152 5 110 121 15 1 251 41 147 14 1609 
Prosentv is  f o r d e l i n g  < l  9 <l 23 15 9 < l  7 8 1 <l  16 3 9 
------------------- .............................................................................................................. 
L i l l e  Gaajs javr ie  I R5 4.7.78 9 3 1 3  16 5 32 
Gaaja javr ie  I R5 4.7.78 3 1 11 1 6 5 2 2  
I1 R5 4.7.78 8 2 1 8 7 5 26 
I11 R5 4.7.78 5 3 2 2 1 2 6 1 5  
I V  R5 5.7.78 6 1 5  5 1 5 18 
.................................................................................................................................. 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  3 l 1 8 8  4 4 4 2 1 14 9 :Il13 
27 1 7 7  4 4 3 7 1 12 Piose:tv:s-Poraei:"-e-e-e--e----e---e---eee-ee---eeeee-eee-eeeeeeee--eeeeeeeeee-e-ee-ee-ee--eeeeeeeeeeee-eeeee.ee.e--- 
LanglØTtvatnzt I ~5 5.7.78 3 4 3 1  9 5 20 
I1 R5 5.7.78 2 7 2 9 
I11 R5 5.7.78 8 l 8 
IV R5 5.7.78 3 2 9 1  1 2  1 36 8 55 
T o t a l t  u r t a l l  i n d i v i d e r  6 6 2 2 2  1 2  1 52 8 92 
12 12 24 2 1 2 57 ?ro-eoi!-foz!eiics A 
Reins joen I ~5 6.7.78 20 1 2 7 4 30 
I1 R5 6.7.78 8 1 3 5 3 5 19  
I11 R5 6.7.78 9 2 4 4 1 '. 20 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  29 10 2 6 2 1 6  4 69 
42 14 3 8 23 . oc-!L--!!%beiAnp ....................................................................... ri ---------------------------- 6 --------- 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  1978 66 7 40 12 1 8 7 4 110 1 18 11 274 
24 3 15 4 q 1  3 3 1 40 C 1  7 ?rose?!C!ls-Cor!eiic¶ 99999999-9-99--9-9-9----T-------------~-------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  f o r  a l l e  va tn  1 213 7 375 282 164 6 118 128 1 9  1 361 42 165 14 1883 
Prosentv is  f o r d e l i n g  q 1  11 c1 20 1 5  9 e 1  6 7 1 < l  1 9  2 9 
Elvefaunaen 
'i; 
Data over bunnfaunaens amtanensetning og mengder på de ulike 
elvestasjonene er gitt i Cabe1110. Tilsaippian ble det i 1977-78 tatt 34 
prØver fordelt p+% 19 lokaliteter i Nesbuassdraget. PrØvene ble tatt i 
karakteristiske elveavsnitt #am representerte ganske forskjellige 
biotoper (cfr. STASJOEISBEEXKIVELSE) og det er derfor naturlig at både 
sammensetning og mengder av dyr varierte. 
Totalt ble det funnet 12 bunndyrgrupper i vassc+raget. Til 
sammenlikning kan nevnes at det i elvene i StjØrdalsvassdraget ble påvist 
15 grupper (Arnekleiv og Koksvik 1980) og i SØrlivassdraget 16 grupper 
(NØst og Koksvik in prep. ) . 
Alle deler av ~eabvassdraget kan sies å ha forholdsvis enkel 
sammensatt fauna. Flest grupper ble funnet i Nesåa (111. Bunndyrtett- 
hetene i de enkelte prØvene kan sies i være normale ut i fra vannkvaliteten. 
Et unntak var stasjon V i Neda 23.6.77 som skilte seg ut med hØye individ- 
tall for dØgnfluer (cfr. W$nf luer) . 
- ----dC 
DØgnfluelarver var gjennangående den klart viktigste dyregruppe 
i roteprØvene. Av de Øvrige gruppene hadde steinflue-, knott- og 
fjærmygglarver stØrst betymiing. Wgnfluelarver er s m e n  med fjærmygg- 
larver oftest den tallrikaste i wire elver (Koksvik 1976, 1977a, b, 
Kokcvik og Dalen 1977). Sarlig tallrik var dØgnfluelarver I juniprØver 
i Nesåa. Gruppen utgjorde hele 919 av faunaen i Nesåa denne perloden, 
mot 40% i augustprØvene. PrØvem i begge perioder var formig represen- 
tert med de samme 11 dyregruppene. 
Lokalitetene ved ~ a s k a t n a  hadde også tallmessig overvekt w 
dØgnfluelarver. De stØrste individtetthetene og flest grupper ble funnet 
i augustprØvene. Totalt ble det i området registrert 10 grupper. Av de 
Øvrige grupper hadde knott- og steinfluelarver størst Detydnfng. Stern- 
fluelarver var imidlertid mer jmt fordelt på de enkelte stasjoner. 
Over 80%avknottlarvene i dette mrbdet ble funnet på stasjon I utlØp 
Øvre Nesåvatn 9.8.77. Knottlarver sitter vanligvis godt festet t21 unden- 
siden av stein, slik at gruppen lett kan bli underrepresentert i roteprgyex. 
Wgnflue-, fjærmygglarver og musltnger er de tallmesci'g dom- 
inerende grupper pa lokalitetene ved Gaajsjaevree. De to fdrstnwnte 
grupper ble funnet på alle 4 lokaliteter, mens muslinger forekom bare 1: 
utlØpselvene fra vatna. Omrbdet var representert med 10 dyregrupper. 
Tabell 10 . Elvefaunaens sammensetning pb de enkelte stasjoner i ~esbvassdra~et basert rotepr0ver ( ~ 5 )  
4 
i i Li 
Y 
8 PI i B d 
b -. O . .  
h  
o d 
" 2  9 
. m  
- h  b a i  
r, aih ,-l rl 
9 B 
x 4  & -  D 0 4  " Z .  b i  E2 $ 4  
.z $ i  3 ;  61: mi $ 3 5  8 $ 8  , u  3 + a  .+la 5 g 3 
C i o  g 0  $ 2  5 3 E s  C O  D Y  D "  rl r( 
h b  " a i  2 %  ;I ;;I 
8 ..( e-, ... !j$ 6 %  % . 5  RI C +I 
St. Metode Dato 8 %  g a  > - r 2 %  $ 2  2: 
- 
.- . 
I R5 23.6.77 
11 R 5  23.6.77 7 
IIa R5 23.6.77 6 
I11 R5 23.6.77 
IV R5 23.6.77 3 120 21 4 3 3 6 154 
R5 23.6.77 1 1638 7 1 1 47 4 7 1699 Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt ant. individer 17 2143 46 48 23 2 23 1 58 17 1 11 2379 
IIa R5 12.8.77 31 53 4 2 2 3 7 131 
I11 R5 13.8.77 11 19 53 i 3 9 15 1 8 143 
IV R5 13.8.77 8 23 3 10 3 6 80 
V R5 13.8.77 2 6 3 i 2 16 6 30 
14 1 16 3 2 8 170 !!I--i--R?--1?:8:11 4-----92-----1! .......................................................................... 
Totalt ant. individer 84 313 154 60 40 6 3 5 2 70 29 1 11 794 
Dro~entvir f~~delin- 1 1  39 19 8 5 sl 4 C1 O 4 c1 
-------------------z--_------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arit.ind. juni-aug. 101 2456 200 108 63 8 58 3 128 46 2 11 3173 
O~E~-N:Ø-!!Y~ ?-Ncsb~at! 
1 
Elv fra Nesåflyin 
----------------- 
2 1 2 
!_tl,-ØxsrsLe-N??%!at' 
R5 22.6.77 1 1 2 2 I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt ant. individer 3 171 13 5 1 14 4 3 8 214 
6 2 <l 7 2 1 Proscntxis-4orbellc9---1----- ................................................................................. 
Mollom Midtre oq Nedre ~essvatn 
I R5 11.8.77 .l 39 5 3 3 1 6 52 
I1 R5 11.8.77 4 67 26 8 8 7 121 
Bekk s0r Midtre Nesivatn 
........................ 
3 5 2 




I R5 9.8.77 1 1 2 6 38 
I1 R5 9.8.77 1 (i: 
!~ØP-Ø!~!?-!??!?C! 
I R5 9.8.77 1 163 1 3 165 
Totalt ant. individer 28 313 132 3 26 2 186 4 4 28 6 li: 766 
Prosentvis fordeling 4 41 17 <l 3 <l 24 6 4 1 
------------------- ............................................................................................ 
Mt. ind. juni-aiig. 31 484 145 3 31 3 200 48 28 6 3 11 982 
Prosentvis fordeling 3 49 15 <i 3 <l 2 0 5 3 1 <l 
tabell 10 forts. Elvefaunaens -setning p& de enkelte stasjar i Nesbvassdraget basert pd. 
8 
8 ; & e  
$ 2  ", 
b Li f i a l  rl rl 
.A d d I,$ i i St. Metode Dato 
I R5 5.7.78 70 1 1 1 9  19 4 7 105 
............................................................................................................ 
Tot. ant. individer 4 122 12 6 22 4 28 73 15 69 10 355 
I R5 6.7.78 39 2 3 4 12 16 6 78 
...................................................................................................... 
Tot. ant. individer 2 46 12 l g 13 49 18 8 150 
:cgse't~ls-tord*ing-I ----I Z ~ - 8 - 1 , - 6  ,,, Q,,,-,llAIP --_-----.-------_----. 
Tot. ant. ind. for -78 6 168 24 7 31 4 41 122 33 69 10 505 
5 1 6  1 8 24 7 14 10 Prose'i_txls-!orbel?:~--l----- 2 ............................................................................. 
Totalt antall individer 
for hele vassdraget 138 3108 369 118 125 15 299 3 298 107 8 7 2 4560 
Prosentvis fordeling 3 67 8 3 3 a1 6 <l 6 2 <l 2 
Lokalitetene ved Langl@ftvatna og ReinsjØen hadde lave 
individtall samtidig som faunaen var enkelt sammensatt (lav diversitet). 
Fjærmygg- og dØgnfluelarver var viktigste grupper. 
Artssammensetning 
I det fØlgende vil dGgnflue- og steinfluelarvenes 
artssammensetning i de forskjellige deler av vassdraget bli kommentert. 
Disse gruppene er erfaringsmessig viktige næringsdyr for fisk. Med tanke 
på fiskeproduksjon er ikke bare tettheten av næringsdyr, men også artsut- 
valget i en lokalitet av stor betydning. Næringsdyrene har ofte store 
tetthetsvariasjoner gjennom året. Dette qjelder for mange planktonkreps- 
dyrarter og insektlarver. Forvandlingen av insektlarver til voksne 
landlevende individer vil avhenge av artene og det er l2ke far og under 
klekkingen larvene er mest tilgjengelig for fisken. I denne peri'oden vil 
larvene som ellers lever under stein eller i substratet forlate bunnen 
og stige opp mot overflata. Disse vil bli lett synlig for fisken og 
være spesielt utsatt for predasjon. En jevn tilgang på næring for fisk 
betinges således normalt av et rikt artsutvalg av aktuelle næri'ngsdyr. 
DØgnfluer (Ephemeroptera) 
T 
Som tidligere nevnt utgjorde dØgnfluelarver i gjennomsnitt 
15% av bunndyrfaunaen i vatna, mens gruppen gjennomgående var den klart 
viktigste dyregruppe i roteprØver i rennende vatn. Tabellllog 12 
viser forekomst av dØgnfluer i roteprØver fra henholdsvi's vatn og elver[- 
bekker. 
Totalt ble det registrert 14 dØgnfluearter i vassdraget. Dette 
er å betrakte som minimumstall da en ikke alltid har kunnet skille 
materialet på artsnivå. Baetis faseatus og B. scambus er såvldt like 
arter at de her er blitt anfØrt som enWart": B. fuscatus/scambus. Det 
samme gjelder for B. Vernus og B .  subalpinus. Hele 12 av de reqistrerte 
artene ble kun funnet i elver og bekker, mens 2 arter ble funnet både i 
stillestående og rennende vatn. 
Det totale artsutvalget i ~esåvassdraget synes å være svært besk- 
jedent sett i forhold til andre vassdrag det er naturlig å sammenlikne med. 
Tabell li. Forekm6t av wiluelarvrr (bhaiaropfmra 1.1 i roteprevene ( ~ 5 1  




Lokalitet naoae D.to. u id CO d 
Midtre ~esavatn 
o Ere-!es!xat! L---%s-21i6111 ,--------------------------------- 
Totalt antall individer 4 2 8 32 
13 87 Proos~txls-forbeli%! ................................................... 
Nedre Nesavatn I R5 11.8.77 43 43 
I1 R5 11.8.77 29 29 
I11 R5 11.8.77 15 15 
IV PS 11.8.77 4 4 
r----------------l-------------r----------------Y--1---_-----------L7L-- 
Totalt antall individer 91 91 
100 Pgose!tx$?-forbelnq ---~---------~---------------------------~-~------ 
Midtre Nesavatn I R5 10.8.77 6 1 6 1 
11 R5 11.8.77 19 19 
X11 115 10.8.77 46 46 
lr--------~-------7------~--------------------------------I-------- 
Totalt antall individer 126 126 
iaa Pgose?!Yle-oo*l&s ----------------------s------s---y--~~--y--i-i- 
&re Nesavatn I R5 9.8.77 1 1 
11 E5 10.8.77 5 5 
111 gS10.8.77 O 
Totalt antall individer 1 1 6 
o ?2'En.sariGn-L--E-12~:17_1 
Totalt Uitall inditffkr for juli~august r77 4 29 222 255 
2 11 87 Pfose'eio-iordeliap_ ---------~-------------------------rde-rde-rderderdeI 
Lille cXiajsjavrie I R5 4.7.78 . O 
I+ TI R5 4.7.78 O 
111 IS 4.7.78 3 
5 5 
-----------------------I! ---- - s , j 1 7 e  ................................. T ---- 
Totalt antall individer 3 5 8 
I1 R5 5.7.78 2 2 
I11 R5 5.7.78 8 8 
IV E 6.7.78 9 9 t--T-'-ll----3-----T---T-y---- 
Totalt antall tndfvider 2 2 22 
111 R 5  6.7.78 2 2 
- - - - C ~ r T - - - - - - - - - ~ _ - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ . - - _ - - -  
Totalt antall indiytder 8 2 10 
80 20 P r o s e ! ! t v i s V 2 o ~ d e l i ! !  _----_-------_----------------C7w-TTy 
Totalt antall individair 1g78 2 5 5 30 
83 17 P r o s e n t x i s - f o r ! e l L n C r  ................................. ----- 
Totalt antall indivMar for alle vatna 32 31 222 285 
Prosentvis fordel* 11 11 78 
Tabell 12. Forekomst 
rl 
St. Metode Dato 




.: ul y .rl 4 4 4 U a 
ru 
.d 2 E 
rl 
V) VI 
S ';i 0 2 
7 .rl U) ..-l -. Cic;Zj; 
U I l n o U ) , u  
(R5) fra elver og bekker i ~esåvassdraget 
. .  - 
.d 
" " i  
-d c 2 4  Q O F  
m u a  
m u o  
U H C >  $ $ E ?  
X E J  
Nesåa 
----- 
I R5 22.6.77 O 
11 R5 23.6.77 L 56 1 64 
IIa R5 23.6.77 45 10 1 61 
I11 R5 23.6.77 2 64 185 1 254 
IV R5 23.6.77 44 67 8 1 120 
1 .  1 1638 ! ----- Ri--?Z:6:11---20---96-150! -------------------------------------------------------------------------------- 
Tot. ant. ind. 135 160 1685 135 16 2 4 2137 
6 1 <l i l Prose!t~Ls-forbell?~-6--~-I---I9 .......................... 1 ..................................................... 
IIa R5 12.8.77 
I11 R5 13.8.77 
IV R5 13.8.77 
V R5 23.8.77 
R5 13.8.77 2 72 8 86 VI--- ...................... - ------------------!-- ---- ----  -- - .......................... ...................... 
Tot. ~ t .  ind. 8 3 52 40 2 86 35 1 1 15 51 294 
3 1 18 14 1 29 12 <l <l 5 17 ProesntM8-lorbeii's ............................................................................................ 
Tat. ant. individer 
for juni-august 135 160 1685 8 3 52 40 137 86 51 1 3 15 51 4 2431 
6 4 2 ~ 1 ~ 1  1 2 <l E:?-fxL!-io~deli!~-6----1--~69-~-11~-1l ----- 2 ---- 2 ............................................................ 
Bekk s@r Midtre Nesavatn 
........................ 
8 
I R5 22.6.77 O 
--------_-___--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tot. ant. ind. 3 5 121 15 171 
7 1. 9 
~ro~nrx:~-~o~!ei~g-:! ..................................................................................... 
t a b e l l 1 2 f o r t s .  Forekomst a v  d 0 g n f l u e l a r v e r  ( E p h m r o p t e r a  1. l i ro teprØver  ( R 5 )  f r a  e l v e r  og  bekker  i N e s h a s s -  
d r a g e t  1977-78. 
S t .  
I R5 9.8.77 O 
.............................................................................................................. 
Tot.  a n t .  ind .  20 3 31  139 97 1 7  307 
Tot .  a n t .  i n d i v i d e r  
f o r  juni-august  35 8 20 3 31.  260 97 32 
T o t a l t  a n t a l l  ind .  8 27 1 86 122 
I R5 6.7.78 6 3 3 3 9 
--------------------------------------------------.------------------------------------------------------------- 
Tot. a n t .  i n d i v i d e r  9 3 3 3 1 4 6 
7 72 1 Prosent!ls-Por!elln9-20 .................................................................................... 
T o t  a n t .  i n d ;  1978 17 3 27 1 119 1 168 
2 16 1 70 31 Prosen!xis-iorbelin9-19 ...................................................................................... 
T o t a l t  f o r  h e l e  
v a s s d r a g e t  187 160 1685 11 3 g9 43 3 1  1 516 183 83 1 3 1 5  1 5 1  4 3077 
P r o s e n t v i s f o r d e l i n g  6 5 55 q 1  q 1  3 1 1 t1 17 6 3 $ 1  <l *l $ 1  2 q 1  
I Vefsnavassdraget ble det påvist 29 dØgnfluearter (Koksvik 1976, 1979), 
StjØrdalsvassdraget\hadde 28 arter (Arnekleiv og Koksvik 1980), Verdals- 
vassdraget hadde 26 arter (Haug og Koksvik in prep.) og i SØrlivassdraget 
ble det funnet 23 arter (N~st og Koksvik in prep.). Totalt er det i Norge 
påvist 43 dØgnfluearter (Dahlby 1973). Nesåvassdraget må derfor sies å 
ha et sværtheskjedent utvalg av den norske dØgnfluefauna. 
Materialet indikerer meget vanskelige forhold for ddgnfluer 
i fjellområdet. Totalt ble det i vatna registrert bare 2 arter. Disse var 
ArneZetus inopinatus og SiphZonwus Zacustris. Kun i ett vatn, Midtre 
Nesåvatn, ble begge artene påvist. I Nesåflyin og Bverste ~esåvatn ble 
det ikke påvist dggnfluer. De stØrste tetthetene ble funnet i Nedre og 
Midtre Nesåvatn. S. Zacustris var den klart tallrikeste arten. 
A. inopinatus ble bare funnet i junipr~ver. En slik ekstrem fattig dØgn- 
fluefauna i stillestående vatn er tidligere registrert i vatn i Kobbelv- 
og Hellemoområdet i Nordland (Koksvik oq Dalen 1977, Koksvik in prep.). 
S. Zacustris var også i disse områdene tallrikeste art. 
Nesåa skiller seg klart ut med hensyn til artsutvalg og individ- 
tetthet i rennende vatn. Alle 12 artene registrert i rennende vatn ble 
funnet i Nesåa. I juniprØvene var 6 arter tilstede mot 9 arter i august- 
prØvene. Insektlarvene forekommer som fØr nevnt med ulike tettheter 
gjennom året som fØlge av forskjeller i livssykl~~s og materialet fra 
Nesåa viser eksempler på dette idet A.  inopinatus, P. cheZifer, E. auriviZZii 
bare forekom i junlpr~ver og S. aest ivazis ,  S. Zaeustris, B.  fuseatus/- 
scambus, B. vernus/subaZpinus, H .  joemensis og M .  borealis kun ble funnet 
i augustpravene. 
De hØye tall for dØgnfluefaunaen i Nesåa skyldes i £Ørste rekke 
meget hØye tettheter av SiphZonurus cp. i junipraver. Slekten ble hare 
funnet i sparsomme mengder i augustprØvene. Andre arter av betydning var 
A. inopinatus, P. chel i fer  og B .  rhodmi .  Baetis-slekten var Eorøvrig 
tallmessig dominerende i augustpr@vene med B. vernus/subaZpinus som vik- 
tigste "art". 
I elver og bekker omkring Nesåvatna (tabell12) ble det ialt 
registrert 6 arter. Baetis-slekten utgjorde hele 85% av individantallet 
med B. rhodani som den klart dominerende art. Arten ser også ut til å 
dominere i lokalitetene ved Gaajsjaevrie, Langlaftvatna og ReinsjØen. 
I alt ble det her registrert kun 4 arter. Det kan nevnes at B. rhodani 
er den dominerende dØgnflueart i de fleste undersakte elver i Nordland 
fylke  oksv svik 1976, 1977a, b, 1978a, b, c). Koksvik og Dalen 1977. 
Arten viser seg også d væra den viktiqste i rennende vatn i StjØrdals- 
vassdraget (Arnekleiv og K&&k 1980) , Verdalsvassdraget (Haug og 
.A: 
Koksvik in prep.), og S@rlivaasdraget (N#st og Koksvik in prep.), 
B. rhodani må også karakteriseres scm den viktigste art i Nesåvassdraget. 
Steinfluer (Plecoptera) 
-------h------------ 
Steinfluer utgjorde 82 av totalfaunaen i rennende vatn, mens 
gruppen i vatna oppnådde 99. Oversikt over steinfluematerialet er gitt 
i tabell13 og 14 . Totalt for området ble det registrert 16 arter. En 
del larver er anfart på slektsniv~' da det vanskelig lot seg gjØre å 
bestemme dem lengre. Antall registrerte arter må derfor oppfattes som 
minimumstall. I tillegg kommer usikkerheten med de ulike artenes livs- 
syklus, slik at tettheten av steinfluelarver vil variere med årstidene. 
Mange av steinflueartene har vekstsesong som larver hØst og vinter og 
klekker til flygende insekter om vbren. De 17 registrerte artene for- 
delte seg slik: 2 arter ble kun funnet i vatna, 11 arter.kuni rennende 
vatn og 4 arter ble funnet i begge miljeer. I flere vassdrag som det er 
naturlig å sammenlikne med, er det foretatt tilsvarende sommerunders@kelser. 
I Vefsnavassdraget ble det totalt pAvist 21 arter (Koksvik 1976, 1979), 
I StjØrdalsvassdraget 17 arter (Arnekleiv og Koksvik 1980), i Verdalsvass- 
draget 17 arter (Haug og Koksvik in prep.) og i SØrlivassdraget 17 arter 
(NØst og Koksvik in prep.). 
I stillestående vatn ble det påvist 6 arter. Slekta Diura 
var klart tallmessig Ciominerende, men forekommer så og si bare i august- 
prØver. Larver av Diura forekom i alle vatna i vassdraget med stØrste 
tettheter i Nedre og Øvre Nesåvatn. Eneste art registrert i slekta var 
D. bica-data. Sannsynligvis er siekta overveiende representert ved denne 
arten i vatna. IfØlge Lillehamer (1974) forekommer D. Vicaudata ute- 
lukkende i stillestående vatn i SØr-Norge, mens det i de nordligste lands- 
deler er vanlig med begge arter både i rennende og stillestående vatn. 
Forekomsten av andre steinfluearter i vatna var meget sparsomt, 
noe som indikerer dårlige biotoputvalg. Steinfluer er dessuten bedre til- 
passet rennende vatn, slik at de helst finnes i bØlgeslagssonen i vind- 
eksponerte vatn. 
Av de 15 registrerte artene i rennende vatn var D. ?-zansenz den 
klart tallmessig dominerende. Arten ble registrert i de fleste prØvene 
tatt i juni og august 1977, men uteble helt i julipravene 1978. Her er 
T a b e l l l 3 .  Forekomst av  s t e i n f l u e l a r v e r  ( P l e c o p t e r a  1.) i ro teprØver  (R5) f r a  va tna  i ~ e s h v a s s d r a g e t  1977-78 
Li 
al 
h a i  h o  @ o  m ,z a a E: d .A 
m ; g  ig o:, g r  2 :  .: d > G m m ..A 
L o k a l i t e t  S t .  Metode Dato u m  2.5 
Midtre *silvatn I R5 21.6.77 
11 R5 21.6.77 
I11 R5 22.6.77 
I R5 20.6.77 1 1 yie,"a80002! -- ------------ -------- --- 
T o t a l t  antall i n d i v i d e r  1 1 8  10 
1 0  1 0  80 Pmearitvis-fordeii'g ......................... ............................. 
Nedre N e d v a t n  I R5 11.8.77 50 L 51  
I I R5 11.8.77 2  2  
I 1 1  R5 11.8.77 11 18  
I V  R5 11.8.77 5  3 8  
........................................................................................................... 
Totalt antall i n d i v i d e r  66 2  1 1 0  79 
Prosentvis f o r d e l i n g  84 3 1 13  
-------------------------------------------------------------------------------------7------------7--T-----v 
~, 
H i d t r e  N e d v a t n  I R5 10.8.77 O 
I1 R5 11.8.77 O 
TI1  R5 10.8.77 1 
I R5 9.8.77 3 3 
I  I R5 10 .8 .77  45 1 4 6 
I11 R5 10.8.77 5 5  
............................................................................................................... 
Totalt a n t a l l  i n d i v i d e r  54 1 5  5  
98 2  0rOsa":visforbel l%?- -- -- -- -- -- - --- -- - - - - - ---- - - -- -- -- -- - - - -- - -- - -- - -- - --- - --------T - - - - -- - -- - - 
, , 
t i e i b f l y i n  I R5 9.8.77 1 l 2 
I I R5 9.8.77 O 
TjØnn Nesåf ly in  I R5 12.8.77 1 
Overs te  Nesåvatn I 
I 1  R5 9 .8 .77  1 1 
............................................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  1 1 1 1 4  
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  25 25 25 25 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  f o r  j u l i  - aug. 121 3 L 10 2 1 1 1 8  148 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n q  8  2  2  1 7  1 1 1 1 5  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
L i l l e  G a z j s j a v r i e  I R5 4.7.78 3 3 
G a a j s j a v r i e  I R5 4.7.78 1 1 
I I R5 4.7.78 2 2 
I11  R5 4.7.78 1 1 
I V  R5 4.7.78 O 
------------------------------------------------------~~--------------------~-------7--------------------7--- 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  1 6  7  
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  14 8  6  
Langløf t -vatnet  I ' R5 5.7.78 1 1 
I1 R5 5.7.78 O 
I11 R5 5.7.78 O 
IV R5 5.7.78 
Reirr.s_iean I R5 6.7.78 - 
I1 R5 6.7.78 1 1 
111 R5 6.7.78 O 
----------------------------------------------------------------------------------------------T-------v-7-7-y-v 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  3 1 4 
75  2  5  Erosent~ls-lordellns ........................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  1978 4 6 1 l i 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  3 6  54 9  
---g-_--------_---- ........................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  f o r  a l l e  va tna  121  7  l 10 8  1 2  1 8  159 
P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  76 4 1 6 5  1 1 1 5 







St. Metode Dato 
"es? 
I R5 23.6.77 O 
IIa 
R5 23.6.77 6 1 7 Y. - - - - , -- -- - - - -- - - --- -- - - -- --- -- - -- - -, -----,, - -- - - , - -, , -- - ,---- - - -, - -- - - , -,-,-, - - , - ,- -, -, ,- ,-,, , 
Tot. ant. individer 15 ' 9 2  10 5 1 2 1  4 5 
33 20 i 22 1 2 2 4 2  P~osentxls-Eordeiln9 -----------------------------T-------*--------------------------------------------------------- 
sosda 
,-.?--- 
I R5 12.8.77 21 9 8 31 
I1 R5 12.8.77 11 1 12 
IIa R5 12.8.77 3 5 
I i I  R5 13.8.77 2 3 
1' R5 13.a.77 17 4 11 32 
V R5 13-3-77 O 
13 El 77 34 1 2 3 7 !!I ----- R' L-: -- .................................................................. 
Tot. ant. indiyider 33 8 5 7 5 20 150 
22 57 5 3 13 Pfose?_t!ls-forbeAl:9 
Totalt znt. individer 
-nr jui-august 1.5 3 3  94 ;? 1 0 7 5 1 2 1  5 20 195 
8 17 49 1 5 4 3 $1 l i ( 1  3 10 ?r?zo?t~??-foEb!?lin9 ---------_----------------------------------------------------------- -- 
R5 22.6.77 1 1 
Tot . ant. indi-i id er 2 4 2 3 2 13 
16 
! r : i _ ø e ~ e ~ s t ~ - i ~ : o ~ a : n  
I R5 9.8.77 O 
....................................................................................................................... 
Tot. ant. individer 18 87 2 l 1 24 133 
14 65 2 1 1 18 Pro~e:t!is-f orbelin9 
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m rl 3 d m t g  +J w 
2 t $ ' E h  
St. Metode Dato 
Totalt antall individer 
for juni-aug. 1977 2 O 9 1 2 1 2  
Prosentvis fordeling 14 6 2 1 1 1  3 1 16 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
utløp Lille Gaajsjaevrie 
........................ 
Bekk 1 Lille Gaajsjaevrie 
!tlØe-b!!!si?$!G? 
Elv fra Langtarmen 
------------------ 
I R5 5.7.78 1 1 
..................................................................................................................... 
Totalt antall individer 7 1 3 1  12 
Prosentvis fordeling 58 8 25 8 
................................................................................. __-____--_----_---_----------77--r-- 
:rlØ~-Lo'gl~ft!at!2a 
I R5 6.7.78 1 8 9 
Bekk 1 ReinsjØen 
---------------- 
Bekk 2 Reinsjøez 
---------------- 
R5 6.7.78 O I -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tot. ant individer 1 8 9 
Prosentvis fordelinq 2 98 
..................................................................................................................... 
Tot. ant. individer 
for 1978 1 
Proseritvis fordeling 5 71 5 14 5 
..................................................................................................................... 
Totalt antall individer 
for hele vassdraget 1 15 53 15 185 2 2 10 8 7 1 3 4 1 4 2 5 24 20 362 
arten erstattet av en annen Dim-art, D. bicaudata, som var dominerende 
steinflueart i stillestående vatn. Årsaken til artens forekomst i rennende 
vatn er nokat stasjonenes beliggenhet er så nær stillestående vatn at dyr 
som lever der tilfeldig kan bli med. De to &ka-artene ble forØvrig ikke 
påvist i samme prØve fra rennende vatn. Forekomsten av de Øvrige artene var 
sparsom og artssammensetningen varierte i de ulike deler av vassdraget. 
I Nesåa ble det regtstrert 8 arter. Foruten Perlodidae cp. 
dominerte artene Sz'phonoperlu burmeisteri og D. nanssni i junipravene, 
mens D. nanseni klart var tallmessig ov(erlegen i augustprØvene. De stØrste 
Indlvldtallene ble funnet I augustprØvene, mens juniprGvene hadde stØrst 
artsutvalg. 
S. bumeis ter i  Ble foravri g ikke pavist i augustpravene. 
Arten ble heller ikke registrert andre steder I vassdraget. Slekta 
AmphZnemura var representert mad fb individer av  artene A. BoreaZis og 
A. suzez'eoZzis. Sistnevnte er den mest almfnnelige art innen slekta I 
Norge (Lillehammer 19741. Artene Leuctra fusca og Taeniopteryx nebulosa 
forekom kun i augustprØvene. 
Lokalitetene omkring Nesavatna var representert med 7 steinflue- 
arter. også her dominerte D. ?tunaeni, med stØrst dominans i august. Av 
de Øvrige artene var Leuctra digitata viktigst. Denne arten sammen med 
Dinocras cephalotes, Capnia atraog Protonemura meyeri forekom ikke i andre 
deler av vassdraget. Kun 2 eksemplarer er registrert av D. cephaZotes, 
st. I11 mellom @re og Midtre NesAvatn 10.08.77. 
Som tidligere antydet var D. bicmdata viktigste art i områdene 
ved Gaajsjaevrie, LanglØftvatna og ReinsjØen. Tilsammen ble det her regis- 
trert 21 individer fordelt p6 5 arter. Steinfluer uteble helt på 4 
lokaliteter i området. 
Totalt er det i Norge registrert 35  steinfluearter (Lillehamer 
1974). ~esåvassdraget må sies å inneholde et forholdsvis rikt utvalg av 
Norges steinfluefauna. 
SAMMENDRAG 
Rapporten bygger på hydrografiske analyser fra 12 stasjoner i 
Nesåvassdraget og faunaprØver fra 49 stasjoner. Vassdraget ble bes~kt 
en gang i juni og august 1977 og en gang i juli 1978. I 1977 ble prØver 
tatt fra lokaliteter langs  eså åa opp til Øverste ~esåvatn, PrØver fra de 
fleste av disse stasjonene er tatt en gang i begge måneder. PrØver fra 
området ReinsjØen til Gaajsjaevrie er tatt i 1979. 
Vanntemperaturen i juniprØvene var lav (1 -6 - 6.4 OC) , mens juli- 
O 
august-prØvene for det meste lå mellom 11 og 16 C både i elver og vatn. 
En klar sjiktningav vannmassene grunnet temperaturforholdene ble registrert 
i Midtre og @vre Nesåvatn mellom .l0 og 15 m ved målinger 10 - 11.8.77. 
Ekstremalverdier for måling av pH under sommervassf8ring var 
O 6.4 - 7.3. Verdiene for hardhet lå overveiende mellom 0.20 og 0.40 dH. 
O 
Ekstremalverdier var 0.20 og 2.45 dH. Kalsiumhardheten varierte mellom 
1.5 - 16.0 mg CaO/l, alkalitetsverdier 0.05 - 0.79 meq., og elektrolyttisk 
ledningsevne (K ) 13 - 80 p~/cm. Kloridinnholdet varierte mellom 1.0 og 18 
2.5 mg/l på sommervassfØrinq. 
Av lokalitetene skilte tjmn v/~aajsjaevrie seg klart ut med 
hØye elektrolyttverdier. Lokaliteten ligger i:et kalkholdig område. De 
Øvrige pravene indikerer oligotrofe (næringsfattige) forhold i ~esåvatnet. 
Vatna i ~esåvassdraget hadde en ordinær sammensetning av 
planktonkreps og middels tettheter. Flest arter ble påvist i Midtre og 
Øvre Nesåvatn i6 arter). CycZops scut i fer ,  Bosm7:na zongis~ina og 
HoZopediwn g i b b e m  var som vanlig for oligotrofe vatn de klart tallrikeste 
artene. C. scu t i fer  ble imidlertid funnet i overraskende små mengder i 
Gaa j s j aevrie . 
PrØver av den littorale småkrepsfauna ble tatt i tilsammen 16 
tjØnner og vatn. Totalt ble det i området funnet 15 ekte littoralformer. 
Nedre Nesåvatn hadde stØrst artsutvalg og mengder i gruntvanns- 
sonen med 10 påviste littoralformer. 
LangMftvatna og utl.bekk v/Gaajsjaevrie kom også godt ut med 
henholdsvis 8 og 10 littoralformer. på sistnevnte lokalitet er det 
interessant å merke seg funnet av AZona rsctang.uZa som er sjelden nord for 
Dovre. 
Bunnfaunaen i gruntvannsonen varierte meget i de enkelte vatn. 
Faunasammensetning og mengder var stdrst i Nedre ~esåvatn, hvor marflo 
var vanligst. 
Dggnfluer var vanligste gruppe i Midtre Nesåvatn, mens i Øvre 
og Øverste Nesgvatn forekm henholdsvis de tre gruppene vårflue-, fjærmygg- 
og steinfluelarver samt vannmidd hyppigst. 
Fjærmygglarver var tallmessig dominerende både i Gaajsjaevrie 
og LanglØftvatn, mens fåb~rstemark hadde stØrst betydning i ReinsjØen. 
De tre sistnevnte vatna hadde en noe lavere tetthet enn Mesavatna. 
Elvefaunaen kan sies å være enkelt sammensatt i alle deler av 
vassdraget. Sett under ett var larver av dq!Jgnfluer, steinfluer, knott 
og fjærmygg de vanligste gruppene i bunnpraver fra rennende vatn. De 
storste tettheter og mangfold av bunndyrgrupper finner en i Nesåa. 
Med hensyn til artssauunensetning av dØgnfluer synes denne å være 
meget enkel i forhold til andre vassdrag det er naturlig å sammenlikne med. 
Totalt ble det i vassdraget registrert 14 arter, mens det i Vefsnavass- 
draget (Koksvik 1976, 1979) ble registrert 29 arter, StjØrdalsvassdraget 
hadde 78 arter (Arnekleiv og Koksvik 1980), Verdalsvassdraget hadde 26 
arter (Haug og Koksvik in prep.) og i Sdrlivassdraget (NØst og Koksvik in 
prep.) ble det funnet 23 arter. 
Materialet indikerer meget vanskelige forhold for d@gn-. 
fluer i vatna. Totalt ble det her registrert kun 2 arter, AmeZetus 
inopinatus og SiphZonums Zaoustris. Kun i Midtre Nesåvatn ble begge 
arter påvist, mens det i ~esåflyin og Øverste ~esåvatn Ikke ble funnet 
dØgnfluelarver. En slik ekstrem fattig dggnfluefauna i stillestående 
vatn er tidligere registrert i Kobbelv og  ell le mo området I Nordland 
I 
(Koksvik og Dalen 1977, Koksvik in prep.) 
 eså åa skiller seg klart ut med hensyn til artsutvalg og 
individtetthet i rennende vatn. Alle 12 artene registrert i rennende 
vatn ble funnet i Nesåa. 
I elver og bekker omkring Nesåvatna ble det $alt registrert 
6 arter. I områdene ved Gaajsjaevrie, LanglØftvatna og ReinsjØen var 
innslaget av dØgnfluer sparsom og kun 4 arter ble registrert. 
Baetis rhodmz" mg betegnes som den vanllgste dØgnflueart i 
rennende vatn i ~esåvassdraqet. 
Nbr det gjelder steinflucfaunaen må ~esgvassdraget sies 
inneholde et forholdsvis rikt utvalg av de arter som er kjent for regronen. 
Totalt ble det i vassdraget funnet 17' arter. 
I 
R .  
Forekomsten av steinfluelarver i vatna var sparsom. De stØrste 
mengdene ble funnet i Nedre ~esåvatn. Diura-slekta, mest sannsynlig bare 
representert ved D. bicaudata, var gjennomgåecde tallmessig dominerende 
i vatna. 
I rennende vatn varierte steinfluefannaen i de enkelte deler 
av vassdraget. StØrst artsutvalg oq tettheter finner en i Nesåa. I alt 
ble her påvist 8 arter. 
Sett under ett var D. nanseni den klart tallmessig dominerende 
steinflueart i rennende vatn. 
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